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уменьшается доля сосущих корней и увеличивается доля проводящих в 
общей массе корневой системы. Также с возрастом увеличивается доля 
мертвых корней, причем она тем больше, чем выше уровень почвенно­
грунтовых вод.
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФИТОМАССЫ ПОДРОСТА 
ЕЛИ НА ОСУШАЕМОМ НИЗИННОМ БОЛОТЕ
Приведены данные по распределению фитомассы по морфологиче­
ским частям подроста ели. Выявлено влияние осушения на отношение 
надземной массы растений к массе корней.
Органическая масса, накопленная древесным организмом, распреде­
ляется в соответствии с биологическими особенностями вида в определен­
ной пропорции в листьях, ветвях, стволе, корнях. Исследование законо­
мерностей распределения органической массы по частям дерева представ­
ляет научный и практический интерес. С хозяйственной точки зрения, на 
современном уровне использования органической массы деревьев особый 
интерес представляет количество массы, накопленной в стволе дерева. Од­
нако с увеличением объема хозяйственного использования органической
284
массы других частей дерева это положение может меняться.
Исследования выполнены на стационаре «Мостовое», расположен­
ном в кв. 5 Верхне-Пышминского лесничества Свердловского опытного 
лесхоза и в кв. 28 Шитовского лесничества Уралмашевского лесхоза Де­
партамента природных ресурсов Уральского Федерального округа [1].
Участок представляет собой низинное болото с мощностью торфа 
более 1,5 м, которое было осушено в 1988 г. На нем произрастают типич­
ные девственные болотные древостой как чистые (ель, сосна, береза), так и 
смешанные по составу, Ѵ-ѴІ классов возраста, V класса бонитета. В этих 
древостоях достаточно хорошо идет процесс естественного возобновления. 
Численность подроста ели превышает 2,5 тыс. шт. га.
Нами на постоянных пробных площадях (ППП) изучены особенно­
сти строения корневых систем подроста ели. При учете весь подрост по 
высоте был распределен на четыре группы [2]:
1-я - высотой до 0,5 м;
2-я - высотой 0,51-1,00 м;
3-я - высотой 1,01-1,50 м;
4-я - высотой 1,51-2,00 м.
Для изучения было взято (выкопано) более 80 экземпляров подроста 
ели. Полные раскопки корневых систем с последующим их изучением ме­
тодами биометрического анализа [3], показали, что соотношение массьГ 
корневой древесины и массы надземной части деревьев изменяется как по* 
группам высот, так и в зависимости от расположения относительно осуши­
тельной сети. Относительная масса древесины корневых систем довольно 
существенна и в зависимости от группы высот и расстояния до канала со­
ставляет от 19 до 38 % (таблица).
Подрост ели 1-й группы высот продуцирует большую массу хвои и 
ствола (соответственно 28-30 и 32-34% от общей фитомассы), но уже во 
2-й группе высот по массе начинают преобладать хвоя и корни (27-30 и 26- 
32%). Такая же динамика присуща и для подроста 3-й группы высот: у не­
го хвоя составляет 27-28%, а корни -  28-31%. Подрост 4-й группы высот 
имеет максимальную относительную массу и корней (33-38%) и ствбла 
(27-30%). Что касается изменения относительной массы ветвей в общей 
фитомассе, тр она увеличивается с 15-17% у подроста 1-й группы высот до 
23-24% у подроста 2-й группы высот. Затем происходит ее снижение у 
подроста 3-й группы высот до 21-22%, а у подроста 4-й группы.до 19-21%.
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Подобная особенность в изменении относительного участия органи­
ческой массы по частям подроста ели с увеличением возраста не зависит 
от расстояния до осушительного канала и наблюдается также и на неосу- 
шенном участке.
Выявлена общая особенность в изменении соотношения массы кор­
ней и массы надземной части дерева с возрастом. Так, при переходе под­
роста ели из одной группы высот в другую происходит уменьшение отно­
сительной массы надземных органов и увеличение относительной массы 
корней. Данное явление отмечается как на осушенном, так и на неосушен- 
ном участке. Так, у подроста 1-й группы высот надземная часть составляет 
76-81%, а корни 19-24%, у подроста 2-й группы соответственно 68-74 и 26- 
32%, у подроста 3-й группы 69-72 и 28-31%, и у подроста 4-й группы вы­
сот 62-66 и 34-38%.
Выявленное свойство подроста ели -  изменять соотношение массы 
корней и массы надземной части с возрастом -  дает возможность устано­
вить возрастную динамику такого изменения. Особенности этой динамики 
позволяют более глубоко понять естественный ход процесса формирова­
ния корневых систем.
Наличие описанных особенностей в распределении органической 
массы по частям дерева позволяет по массе ствола установить массу дру­
гих частей дерева, что особенно интересно по отношению к корневым сис­
темам как к органам, труднодоступным для непосредственного наблюде­
ния и измерения.
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